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NORMLAR, STANDARTLAR VE ÜLKEMİZDEKİ
UYGULAMALARI İLE, SERVİS VE ONARIM SORUNLARI
Ahmet Nuri CERANOĞLU
"Pazarcı kaftanlarının boyu arşın çeyrek olunca eteği iki arşın bir çeyrek olacak. Beli ve koltuğu beşer
rub'u olacak. Yen ağzı yarım çeyrek ve uzunluğu bir arşın olup, arka eteği ile ön eteği bir olacak. Yaka
uzunluğu yarım arşın ve eni yarım çeyrek ve girah olup düğmeleri boydan boya bir çeşit, astarı da bir
nevi olacak." (1502 tarihinde Sultan II.Beyazit tarafından çıkartılan "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa"
olarak bilinen belgeden)
Dünya tarihi yakından izlendiğinde, pek çok konuda ilklerin Doğu'dan geldiği ve de Türk'lerin bu
alandaki katkılarının çok yüksek olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Bunlardan biri de standartlar konusudur
ve yukarda verdiğimiz örnek bunun en güzel kanıtıdır.
Standartlar, ham maddelerin, ürünlerin, processlerin veya hizmetlerin amaca uygun olabilmeleri için
gerekli olan teknik özellikleri, kriterleri, tarifleri ve kuralları belirleyen yazılı belgelerdir. Örneğin
hepimizin kullandığı kredi kartlarının telefon kartlarının formatları yani boyutları, kalınlıkları, manyetik
alanlarının genişliği ve yeri üzerine konan standartlar bu kartların dünyanın her bir tarafında
kullanılmasına imkan sağlamaktadır.
Standartlar, yeknesaklığın en genel alanda sağlanmasını, bunun neticesi olarak da ürünlerin
değiştirilebilme (interchangeability), uygunluk (compatibility) özelliklerinin şartlarını içerir.
Aynı teknoloji için çeşitli ülkelerde uygulanan standartların arasında bir uyumun bulunmaması "ticari
alanda teknik engeller" yaratacaktır. Bu nedenle, ihracat amaçlı sanayi, uluslararası ticarette ana
prensiplerin tespiti için bir standardizasyonun gereğini kavramıştır. Bu gerekçe bu gün kısaca ISO diye
bilinen "International Organization for Standardisation", "Uluslararası Standardizasyon
Organizasyonumun kuruluş amacının çekirdeğini teşkil etmektedir. Bu gün pek çok teknolojik alanda
sağlam temellere oturmuş uluslararası standartlar mevcuttur. Örneğin, haberleşme tekstil, paketleme,
dağıtım, enerji üretimi ve kullanımı, gemi yapımı, bankacılık ve finans hizmetleri gibi... Çok yakın
gelecekte endüstrinin tamamında benzer standartlar oluşacaktır. Bu gelişmedeki en büyük etken
globalleşen dünyada serbest piyasa ekonomisinin gereği olan alternatif kaynakların yaratılması olduğu
gibi teknolojik açıdan haksız rekabetin önlenmesi için ülkeden ülkeye değişmeyen hatta bölgesel
değişiklikler göstermeyen kurallara olan ihtiyaçlardır.
Bir endüstrinin tamamında uygulanan, uluslararası kabul gören ve bütün ticari taraflarca ortak bir
analayış sonucu kabul edilmiş olan bu standartlar ticaretteki ortak lisanı oluşturur. Bugünün
dünyasında hiçbir endüstri kolunun birbaşka endüstriyel alanın ürününden, kullanım şartlarından
etkilenmediğini söylemek imkansızdır. Kaynak teknolojisi makina mühendisliğinde olduğu kadar
nükleer mühendislik alanında da kullanılmakta, malzeme teknolojisi mühendislik alanlarının hepsinde
kullanıldığı gibi tıp alanında da kullanılmakta, çevre dostu ürünler, geri dönüşümlü ambalaj
malzemeleri pek çok endüstri kolunun ilgi ve ihtiyaç alanı içerisindedir. Bu örnekleri çoğaltmak çok
kolaydır.
Peki bütün bu alanlardaki standardizasyonu kim sağlayacaktır?
Standardizasyon çalışmaları 1906 yılında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun, IEC, kurulması
ile başladı. Bu alanın dışındaki standardizasyon çalışmalarını International Federation of the National
Standardizing Association (Uluslararası Ulusal Standardizasyon Kurumları Birliği), ISA, 1926 yılında
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başlattı. ISA'nın çalışmaları II.Dünya Savaşı nedeniyle 1942 yılında sona erdi. 1946 yılında 25 ülkenin i
Londra'da yaptığı bir toplantıda endüstriyel standartların birleştirilmesi ve yeknesaklığın
sağlanabilmesi amacıyla uluslararası bir kurumun gerekliliği vurgulandı ve bugün ISO olarak bilinen
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu , 23 Şubat 1947 de resmen çalışmalara başladı. Bu
kuruluşun merkezi Cenvre'dedir. Kuruma her ülkeden o ülkede standardizasyon çalışmalarını yürüten
bir kurum üye olabilmektedir. ISO içerisinde ülkemizi Türk Standartlar Enstitüsü, TSE, temsil
etmektedir. TSE bir dönem ISO başkanlığı görevini de yürütmüştür.
Bizim bugün üzerinde durmak istediğimiz ise hidrolik ve pnömatik kısaca akışkan gücü alanındaki
standartlardır.
Standartların uluslararası bazda sınıflandırılması International Calssification for Standards, ICS,
listesinde belirtilmiş olup bugün için bunların sayısı 97 dir. Bizim konumuzla ilgili olan standartlar 23 j
nolu fasılda Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri (Fluid Systems and Components for /
General Use) başlığı altında toplanmıştır. Her başlık kendi içinde alt başlıklara ayrılmıştır ki bunlar üç
haneli rakamlarla gösterilmektedir, örneğin :
23.100 Akışkan Güç Sistemleri (Genel)
Fluid Power Systems in General
Yine bu alt başlıklar kendi içlerinde de detay gruplarına ayrılmış olup bunlar da üç haneli rakamlarla
gösterilmektedir.
23.100 10 Pompalar ve Motorlar
23.100.20 Silindirler j
23.100.40 Borular-Kaplinler f
gibi. Bu alanlardaki bütün standartlar ISO tarafından geliştirilmiş ve kabul edilmiş olan standartlardır
Konumuzla ilgili ISO standartlarının listesi ve varsa TSE tarafından tercüme edilenlerin TSE
numaraları ekteki listede bilgilerinize sunulmuştur.
Bunların dışında birde hepimizin adını pek çok defa duyduğu CETOP vardır. CETOP, European Oil-
Hydraulic and Pneumatic Commrttee for fluid Power in Europe. Bu kuruluş Avrupa'daki Ulusal Akışkan
Gücü Dernekleri için uluslararası bir şemsiye görevi yapmaktadır. CETOP yaklaşık 14 ülkeden 800
firmayı genellikle imalatçı ve bir kısım mümessil firmaları temsil etmektedir. CETOP üyesi ülkeler ve
































CETOP'un hidrolik ve pnömatik alanında ISO kaynaklı ve ISO dışı tavsiye ettiği ve uyulmasını istediği
bazı standartlar vardır, bunların da bir listesi ekte sunulmuştur.
Bütün bu standartların yanı sıra, yine bu standartlara paralel olup bazı değişiklikleri içeren zorlayıcı ve
tavsiye edici nitelikte olan, ulusal kurumlarca o ulus öngörülen ve geçerli olan standartlar da
mevcuttur. Örneğin; SAE - Society of Automotive Engineers, BFPA - The British Fluid Povver
Association, NFPA - National Fluid Povver Association gibi. Bütün bu kuruluşlar bu alanda çalışan
ulusal sanayici ve ticari kuruluşları kendi çatıları altında birleştirmişlerdir.
Bu konu bizde ise, bazı girişimci arkadaşlarımızın gayretleriyle kurulan Akışkan Gücü Derneği,
AKDER, vasıtasıyla ancak 3 yıl evvel 1996'da hayatiyet kazanmıştır. Bugün dahi bu derneğin üye
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sayısı olması gerekenin çok altındadır. Tabii bunun neticesi olarak da uluslarası platformda sesimizi
duyurmamamız şu an için mümkün değildir. Büyük firmalarımızın ve üniversitelerimizin bu konuya
duyarsızlıklarını anlamak mümkün değildir. Ülkemizde bugün bir "hidrolikçi" enflasyonu
yaşanmaktadır. Her köşe bucakta isminin içinde "hidrolik" kelimesi geçen satıcı veya servis kuruluşuna
rastlamak mümkündür. Bu kurumları kuruluşları esnasında zorlayan, herhangi bir sertifika almayı
özendiren veya gerektiren durum maalesef yoktur. Böyle bir düzenlemeyi yapacak bir kurumda yoktur.
AKDER'in kuruluş amaçlarından biride işte budur; fakat henüz gerekli yaptırım mekanizmasına ve
yetkiye sahip değildir. Bu da tabii bu alandaki ciddi kuruluşların katkıları ile mümkün olacaktır.
Ülkemizdeki bir başka büyük problem de pek çok alanda olduğu gibi satış sonrası hizmetlerin
yetersizliğidir. Pek çok hidrolik firması ticaretini yaptığı malzemelerin yedeklerini stoklarında
bulundurmamakta, dolayısıylada gerekli satış sonrası hizmeti verememektedir. Çoğu zaman yedek
parça temini haftalar almaktadır. Bu durumun kullanıcı için yaratacağı zararın boyutları çok yüksektir.
Hepimiz, kullandığımız çeşitli makinalardaki satış sonrası hizmetlerin önemini çok iyi biliyor ve bu
makinalan alırken bu noktaya özen gösteriyor ve bu konuda güçlü olan kuruluşların mallarını tercih
ediyoruz, ama sattığımız mallar için aynı özeni gösterdiğimizi söylemek çok zor. Bunun en büyük
nedeni bu alanda çalışan firmalarımızın çok sayıda ve mümessillikleri ellerinde bulundurmalarıdır.
Bunun doğal neticesi olarak da mali gücümüzü çeşitli markalar için dağıtmakta, ve bu konuya yeterli
mali kaynağı ayırmakta güçlük çekmekteyiz. Bu da yukarıda bahsettiğimiz gibi yetkisiz, bilgisiz,
yeteneksiz, tamir amaçlı "hidrolikçi" firmaların enflasyonik oranda çoğalmasına neden olmaktadır.
Sonuç, iş gücü kaybı, zaman kaybı, itibar kaybı,...
Değerli arkadaşlarım, arık birlik olmak zamanı gelmiştir. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır, çünkü israf
edecek ne zamanımız ne de bir tek kuruşumuz vardır. Başta üniversitelerimiz ve diğer eğitim
kurumlarımız olmak üzere bu konuya gönül vermiş bütün kuruluşlarımız zaman geçirmeden bir araya
gelmeliyiz. Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uluslararası platformlarda ulusal kuruluşlarımızı temsil
edecek ve ulusal platformda ise standartlara uyum başta olmak üzere biraz evvel bahsettiğim
problemlerde çözümler üretecek kuruluşun AKDER olduğuna inanıyorum. AKDER ancak arkasında
güçlü bir topluluk bulursa bu problemleri üzerine gitme gücünü de kendisinde bulacaktır.
Fluid Power Systems (Akışkan Güç Sistemleri)
23.100.01 FLUID POVVER SYSTEMS İN GENERAL (AKIŞKAN GÜÇ SİSTEMLERİ-GENEL)
ISO 1219-1:1991 Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams -
Part 1: Graphic symbols. TS 1306 Akışkan güç iletiminde kullanılan hidrolik ve pnömatik donanımlar
ve yardımcı cihazları (aksesuvar) için sembol şekiller
ISO 1219-2:1995 Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams -
Part 2: Circuit diagrams
ISO 2944:1974 Fluid power systems and components - Nominal pressures
ISO 4413:1998 Hydraulic fluid power - General rules relating to systems
ISO 4414:1998 Pneumatic fluid povver - General rules relating to systems
ISO 5598:1985 Fluid povver systems and components - Vocabulary. TS ISO 5598 Akışkan güç
sistemleri ve elemanları-Terimler
ISO 5784-1:1988 Fluid povver systems and components - Fluid logic circuits - Part 1: Symbols for
binary logic and related functions
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ISO 5784-2:1989 Fluid power systems and components - Fluid logic circuits - Part 2: Symbols for ?
supply and exhausts as related to logic symbols
ISO 5784-3:1989 Fluid power systems and components - Fluid logic circuits - Part 2: Symbols for
logic sequencers and related functions
ISO 6072:1986 Hydraulic fluid povver - Compatibility between elastomeric materials and fluids
ISO 6073:1997 Petroleum products - Prediction of the bulk moduli of petroleum fluids used in
hydraulic fluid povver systems
ISO 4414:1998 Pneumatic fluid povver - Compenents using compresible fluids - Determination of
flow-rate characteristics j
t
ISO 7745:1989 Hydraulic fluid povver - Fire -resistant (FR) fluids - Guidelines for use
ISO 8778:1990 Pneumatic fluid povver - Standart reference atmosphere
ISO 9110-1:1990 Hydraulic fluid povver - Measurement techniques - Part 1: General measurement
principles
ISO 9110-2:1990 Hydraulic fluid povver - Measurement techniques - Part 2: Measurement of average
steady-state pressure in a closed conduit
ISO 11500:1997/Cor 1:1998 j
t
23.100.10 PUMPS AND MOTORS (POMPALAR VE MOTORLAR)
ISO 3019-1:1975 Hydraulic fluid povver - Positive displacement pumps and motors - Dimensions and
identification code for mounting flanges and shaft ends - Part 1: Inch series shovvn in metric units. TS
5748 Hidrolik akışkan gücü-pozitif deplasmanlı pompa ve motorlar, flanş ve mil uçları için boyutlar ve
tanıtma kodları (inç serilerinin metrik karşılıkları)
ISO 3019-2:1986 Hydraulic fluid povver - Positive displacement pumps and motors - Dimensions and j
identification code for mounting flanges and shaft ends - Part 2: Tvvo- and four-hole flanges and shaft f
ends - Metric series. 7S 7408 Hidrolik akışkan gücü-pozitif deplasmanlı pompa ve motorlar, flanş ve
mil uçları için boyutlar ve tanıtma kodları-iki ve dört delikli flanşlar ve mil uçlan-metrik seriler
ISO 3019-3:1988 Hydraulic fluid povver - Positive displacement pumps and motors - Dimensions and
identification code for mounting flanges and shaft ends - Part 3: Polygonal flanges (including circular
flanges) TS 7435 Hidrolik akışkan gücü-pozitif deplasmanlı pompa ve motorlar, flanş ve mil uçları için
boyutlar ve tanıtma kodları-çokgen flanşlar (daire biçimliler dahil)
ISO 3662:1976 Hydraulic fluid povver - Pumps and motors - Geometric displacements
ISO 4391:1983 Hydraulic fluid povver - Pumps, motors and integral transmissions - Parameter ,
definitions and letter symbols. TS 7824 Hidrolik akışkan gücü - Pompalar, motorlar ve birleşik aktarma $
sistemleri (entegre transmisyonlar) - parametreler, tarifler ve harf sembolleri
ISO 4392-1:1989 Hydraulic fluid povver - Determination of characteristics of motors - Part 1: At
constant lovv speed and at constant pressure
ISO 4392-2:1989 Hydraulic fluid povver - Determination of characteristics of motors - Part 2:
Startability i
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ISO 4392-3:1993 Hydraulic fluid power - Determination of characteristics of motors - Part 3: At
constant flow and at constant torque
ISO 4409:1986 Hydraulic fluid power - Positive displacement pumps, motors and integral
transmissions - Determination of steady-state performance. TS 10273 Hidrolik akışkan gücü-Pozitif
deplasmanlı pompalar, motorlar ve entegral aktarma organları-Kararlı durum şartlarında performans
tayini
ISO 4412-1:1991 Hydraulic fluid povver - Test code for determination of airborne noise levels - Part
1: Pumps
ISO 4412-2:1991 Hydraulic fluid povver - Test code for determination of airborne noise levels - Part
1: Motors
ISO 4412-3:1991 Hydraulic fluid povver - Test code for determination of airborne noise levels - Part
1 Pumps - Methot using a parallelepiped microphone array
ISO 8426:1988 Hydraulic fluid povver - Positive displacement pumps and motors - Determination of
derıved capacity
ISO 10767-1:1996 Hydraulic fluid povver - Determination of pressure ripple levels generated in
systems and components - Part 1: Precision method for pumps
ISO 10767-2:1996 Hydraulic fluid povver - Determination of pressure ripple levels generated in
systems and components - Part 2: Simplified method for pumps
ISO 10767-3:1996 Hydraulic fluid povver - Determination of pressure ripple levels generated in
systems and components - Part 2: Precision method for motors
23.100.20 CYLINDERS (SİLİNDİRLER)
ISO 2944:1974 Fluid povver systems and components - Cylinder bores and piston rod diameters -
Metric series (Ed. 2; 2 p; A) TS 3800 Akışkan gücü ve sistemleri ve bileşenleri - silindirler - silindir
çapları ve piston kolu çapları - Metrik seri
ISO 3321:1975 Fluid povver systems and components - Cylinder bores and piston rod diameters -
Inch series (Ed. 1; 2 p; A)
ISO 2944:1974 Fluid povver systems and components - Cylinders - Nominal pressures
ISO 4393:1978 Fluid povver systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes TS
5137 Akışkan güç sistemleri- Silindirler- Piston Yolları
ISO 4394-1:1980 Fluid povver systems and components - Cylinder barrels - Part 1: Requirements for
steel tubes vvith specially finished bores
ISO 4395:1978 Fluid povver systems and components - Cylinders - Piston rod thread dimension and
types (Ed. 1; 2 p; A) TS 5747 Akışkan gücü ve sistemleri ve bileşenleri - Silindirler - Piston kolu
vidalarının boyut ve tipleri
ISO 5597:1987 Hydraulic fluid povver - Cylinders - Housings for piston and rod seals in reciprocating
applications - Dimensions and tolerances. TS 7814 Hidrolik akışkan gücü - Silindirler - İki yönlü
çalışan pistonlarda, piston ve rot sızdırmazlık yuvaları - Boyutlar ve toleranslar
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ISO 6020-1:1998 Hydraulic fluid povver - Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160
bar) series - Part 1: Medium series. TS 10190 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu
silindirler- 16 MPa orta seri- Bağlantı boyutları
ISO 6020-2:1991 Hydraulic fluid povver - Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160
bar) series - Part 1: Compact series. TS 10191 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu
silindirler- 16 MPa orta seri- Bağlantı boyutları
ISO 6020-3:1994 Hydraulic fluid povver - Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160
bar) series - Part 3: Compact series with bores from 250 mm to 500 mm TS 5764 Hidrolik akışkan
gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler - Montaj boyutları - 250 bar (25000 kPa) serisi ,
/
ISO 6022:1981 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders - Mounting dimension - 250 bar (25000
kPa) series
ISO 6099:1985 Fluid povver systems and components - Cylinders - Indendification code for mounting
dimensions and mounting types
ISO 6195:1986 Fluid povver systems and components - Cylinders - Housing for rod wiper rings in
reciprocating applications - Dimensions and tolerances
ISO 6430:1992 Pneumatic fluid povver - Single rod cylinders, 1000 kPa (10 bar) series, with integral
mountings, bores from 32 mm to 250 mm - Mounting dimensions TS ISO 6430 Pnömatik akışkan
gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler- 1000 Kpa (10 bar) serisi entegre bağlantılı, piston çapı 32 j
mm - 320 mm bağlantı boyutları. /
ISO 6431:1992 Pneumatic fluid povver - Single rod cylinders, 1000 kPa (10 bar) series, with
detachable mountings, bores from 32 mm to 320 mm - Mounting dimensions TS ISO 6431 Pnömatik
akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler - 1000 Kpa (10 bar) serisi sökülebilir bağlantılı,
piston çapı 32 mm - 320 mm bağlantı boyutları.
ISO 6432:1985 Pneumatic fluid povver - Single rod cylinders, 10 bar (1000 kPa) series - Bores from
8 to 25 mm - Mounting dimensions TS ISO 6432 Pnömatik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu
silindirler- 1000 Kpa (10 bar) serisi - Piston çapı 8 mm - 25 mm bağlantı boyutları.
ISO 6537:1982 Pneumatic fluid povver systems - Cylinder barrels - Requirements for non-ferrous j
metallic tubes TS ISO 6537 Pnömatik akışkan güç sistemleri - Silindir gömlekleri - Demir dışı metalik i
borular için şartlar
ISO 6022:1981 Hydraulic fluid povver- Cylinders - Piston seal housings incorporating bearing rings -
Dimensions and tolerances TS 5534 Hidrolik akışkan gücü - Silindirler- T biçimli p/son sızdırmazlık
segmanı yuvarları - Boyut ve toleranslar
ISO 6022:1981 Hydraulic fluid povver - Cylinders - Rod end plain eyes - Mounting dimensions TS i
5712 Hidrolik akışkan gücü - Silindirler- Piston kolu oynak gözlü uç parçası - Montaj boyutları
ISO 7180:1986 Pneumatic fluid povver - Cylinders - Bore and port thread sizes TS 7815 Pnömtaik
akışkan gücü - Silindirler - Çaplar ve ağız diş ölçüleri j
ISO 7425-1:1988 Hydraulic fluid povver - Housings for elastomer-energized, plastic-faced seals -
Dimensions and tolerances - Part 1: Piston seal housing
ISO 7425-2:1989 Hydraulic fluid povver - Housings for elastomer-energized, plastic-faced seals -
Dimensions and tolerances - Part 2: Rod seal housing
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ISO 8131:1992 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series -
Tolerances TS 10192 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler- 16 MPa kompakt
seri- Toleranslar
ISO 8132:1986 Hydraulic fluid povver- Single rod cylinders, 160 bar (16 MPa) medium and 250 bar
(25 MPa) series - Mounting dimensions for accessories TS 10193 Hidrolik akışkan gücü - Tek
taraftan piston kollu silindirler- 16 MPa (orta) ve 25 MPa serileri - Aksesuarlar için bağlantı boyutları
ISO 8133:1991 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series -
compact series - Accessory mounting dimensions
ISO 8135:1999 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series -
medium and 25 MPa (250 bar) series - Tolerances TS 10194 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan
piston kollu silindirler- 16 MPa (orta) ve 25 MPa serileri- Toleranslar
ISO 8136:1986 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 160 bar (16 MPa) medium series - Port
dimensions TS 10195 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler- 16 MPa orta seri -
Giriş ve çıkış ağzı boyutları
ISO 8137:1986 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 250 bar (25 MPa) series - Port
dimension TS 10196 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler- 25 MPa serisi - Giriş
ve çıkış ağzı boyutları
ISO 8138:1998 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series - Port
dimensions TS 10197 Hidrolik akışkan gücü - Tek taraftan piston kollu silindirler- 16 MPa kompakt
seri - Giriş ve çıkış ağzı boyutları
ISO 8139:1991 Pneumatic fluid povver - Cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series - Rod end spherical
eyes - Mounting dimensions TS 10198 Hidrolik akışkan
gücü - Silindirler - 1000 kPa serisi - Piston kolu ucu küresel mafsal milli yuvası bağlantı boyutları
ISO 8140:1991 Pneumatic fluid povver - Cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series - Rod end clevis -
Mounting dimensions TS 10199 Hidrolik akışkan gücü - Silindirler- 1000 kPa serisi - Piston kolu ucu
çatalı bağlantı boyutları
ISO 10099:1990 Pneumatic fluid povver - Cylinders - Acceptance test
ISO 10100:1990 Hydraulic fluid povver - Cylinders - Acceptance test
ISO 10762:1997 Hydraulic fluid povver- Cylinder mounting dimensions - 10 MPa (100 bar) series
ISO 10766:1996 Hydraulic fluid povver - Cylinder - Housing dimensions for rectangular-section-cut
bearing rings for pistons and rods
ISO 10726:1998 Hydraulic fluid povver - Single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series with
bores from 250 mm to 500 - Accessory mounting dimensions
23.100.40 PIPING AND COUPLINGS (BORULAR VE KAPLİNGLER)
ISO 1436:1991 Rubber hoses and hose assemblies - VVire-reinforced hydraulic type - Specification
ISO 3949:1991 Plastics hoses and hose assemblies - Thermoplastics, textile-reinforced, hydraulic
type - Specification
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ISO 4079:1991 Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic type - Specification
ISO 4397:1993 Fluid power systems and components - Connectors and associated components -
Nominal outside diameters of tubes and nominal inside diameters of hoses TS 5055 Akışkan gücü
sistemleri - Bağlantı parçaları - Boruların dış çapları ve hortumların iç çapları
ISO 4399:1995 Fluid power systems and components - Connectors and associated components -
Nominal pressures
ISO 6149-1:1993 Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261
threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with O-ring seal in truncated housing j
ISO 6149-2:1993 Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261
threads and O-ring sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) stud ends - Dimensıons, design. test
methods and requirements
ISO 6149-3:1993 Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends wıth ISO 261
threads and O-ring sealing - Part 3 Lıght-duty (L senes) stud ends - Dimensıons design, test
methods and requirements
ISO 6150:1988 Pneumatic fluid power - Cylindrical quick-action couplings for maxımurr ^orkıng
pressures of 10 bar, 16 bar and 25 bar (1 MPa, 1,6 MPa, and 2,5 MPa) - Plug connectıng dimensıons
specifications, application guidelines and testing <
r
ISO 6162:1994 Hydraulic fluid power - Four-screw split-flange connections for use at pressure of 2,5
MPa to 40 MPa (25 bar to 400 bar) - Type I metric series and type II inch series
ISO 6164:1994 Hydraulic fluid povver - Four-screw, one-piece square-flange connections for use at
pressure of 25 MPa to 40 MPa (250 bar to 400 bar)
ISO 6605:1986 Hydraulic fluid povver - Hose assemblies - Method of test
ISO 7241-1:1987 Hydraulic fluid povver - Quick-action couplings - Part 1: Dimensions and
requirements
ISO 7241-2:1986 Hydraulic fluid povver - Quick-action couplings - Part 2: Test methods /
ISO 8434-1:1994 Metallic tube connections for fluid povver and general use - Part 1: 24 degree
compression fittings
ISO 8434-2:1994 Metallic tube connections for fluid povver and general use - Part 2: 37 degree flared
fittings '
f
ISO 8434-3:1995 Metallic tube connections for fluid povver and general use - Part 3: O-ring face seal
fittings
ISO 8434-4:1995 Metallic tube connections for fluid povver and general use - Part 4: 24 degree cone ,
connectors vvith O-ring weld-on nipples i
ISO 8434-5:1995 Metallic tube connections for fluid povver and general use - Part 5: Test methods for
threaded hydraulic fluid povver connections
ISO 9974-1:1996 Connections for general use and fluid povver - Ports and stud ends vvith ISO 261
threads vvith elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports >
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ISO 9974-2:1996 Connections for general use and fluıd power - Ports and stud ends with ISO 261
threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Stud ends wıth elastomeric sealing (type
E)
ISO 9974-3:1996 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261
threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Stud ends with metal-to-metal sealing
(type B)
ISO 10763:1994 Hydraulic fluid power - Plain-end, seamless and vvelded precision steel tubes -
Dimensions and nominal working pressures
ISO/TR 11340:1994 Rubber and rubber products - Hyraulic hose assemblies - External leakage
classifications for hydraulic systems
ISO 11926-1:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725
threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with O-ring seal in truncated housing
ISO 11926-2:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 725
threads and O-ring sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) stud ends
ISO 11926-3:1995 Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends wıth ISO 725
threads and O-ring sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends
ISO 12151-1:1999 Connections for hydralic fluid power and general use - Hose fittings - Part 1:
Hose fittings with ISO 8434-3 O-ring face seal ends
ISO 12151-3:1999 Connections for hydralic fluid power and general use - Hose fittings - Part 3:
Hose fittings with ISO 6162 flange ends
ISO 15171-1:1999 Connections for fluid power and general use - Hydralic couplings for diagnostic
purposes - Part 1: Coupling not for connection under pressure
23.100.50 CONTROL COMPONENTS INCLUDING VALVES (DENETİM ELEMANLARI VALFLER
DAHİL)
ISO 4401:1994 Hydraulic fluid power - Four-port directional control valves - Mounting surfaces (Ed.
2; 18 p; J) TS 7763 Hidrolik akışkan gücü - Dört yollu yön kontrol valfleri için bağlama yüzeyleri
ISO 4411:1986 Hydraulic fluid power - Valves - Determination of pressure differential/flow
characteristics
ISO 5599-1:1989 Pneumatic fluid power - Five-port directional control control valves - Part 1:
Mounting interface surfaces vvithout electrical connector TS ISO 5599-1 Pnömatik akışkan gücü - Beş
ağızlı yön kontrol valfleri Kısım 1: Elektrik bağlantısız montaj ara yüzeyleri
ISO 5599-2:1990 Pneumatic fluid power - Five-port directional control control valves - Part 2:
Mounting interface surfaces with optional electrical connector
ISO 5599-3:1990 Pneumatic fluid povver - Five-port directional control control valves - Part 3: Code
system for communication of valve functions
ISO 5781:1987 Hydraulic fluid povver - Pressure-control valves (excluding pressure-relief valves),
sequence valves, unloading valves, throttle valves and check valves - Mounting surfaces
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ISO 5783:1995 Hydraulic fluid power - Code for identification of vave mounting surfaces and cartridge
valve cavities TS 7413 Hidrolik akışkan gücü - Valf bağlama yüzeyleri için tanıtma kodları
ISO 6263:1997 Hydraulic fluid power - Compensated flow-control valves - Mounting surfaces TS ISO
6263-97 Hidrolik akışkan gücü - Basınç dengeleyici akış kontrol valfleri - Bağlama yüzeyleri
ISO 6264:1998 Hydraulic fluid power - Pressure-relief valves - Mounting surfaces TS ISO 6264
Hidrolik akışkan gücü - Basınç emniyet valfleri - Bağlama yüzeyleri
ISO 6403:1988 Hydraulic fluid power - Valves controlling flow and pressure - Test methods
I
J
ISO 7368:1989 Hydraulic fluid power - Two-port slip-in cartridge valves - Cavities f
ISO 7368:1989 Hydraulic fluid povver - Two-, three- and four-port screw-in cartridge valves - Cavities
ISO7789:1998/Cor1:
ISO 7790:1997 Hydraulic fluid power - Four-port modular stack valves and four-port directional control
valves, sizes 02, 03 and 05 - Clamping dimensions
ISO 9461:1992 Hydraulic fluid povver - Indentification of valve ports, subplates, control devices and
solenoids
ISO 10372:1992 Hydraulic fluid povver - Four- and five-port servovalves - Mounting surfaces ,
î
ISO 10770-1:1998 Hydraulic fluid povver - Electrically modulated hydraulic control valves - Part 1:
Test methods for four-way directional flovv control valves
ISO 10770-2:1998 Hydraulic fluid povver - Electrically modulated hydraulic control valves - Part 2:
Test methods for four-way directional flovv control valves
ISO 11727:1999 Pneumatic fluid povver - Identifications of ports and control mechanisms of control <
valves and other components
i
23.100.60 FILTERTS, SEALS AND CONTAMINATION OF FLUIDS - HYDRAULİC FLUIDS, SEE ;
75.120 (FİLTRELER, SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI VE SIVILARIN KİRLİLİKLERİ - HİDROLİK
SIVILAR İÇİN BAK 75.120)
ISO 2941:1974 Hydraulic fluid povver - Filter elements - Verification of collapse/burts resistance TS
3607 Hidrolik akışkan gücü - Filtre elemanlarının çökme/patlama direncinin doğrulanması
ISO 2942:1994 Hydraulic fluid povver - Filter elements - Verification of fabrication integrity and
determination of the first bubble point TS 3608 Hidrolik akışkan gücü - Filtre elemanları - Yapım
kontrolü
ISO 2943:1998 Hydraulic fluid povver - Filter elements - Verification of material compatibility vvith j
fluids TS 3609 Hidrolik akışkan gücü - Filtre elemanlarında eleman malzemesi ile akışkan /
akışkanlığının doğrulanması
ISO 3601-1:1988 Fluid system - Sealing devices - O-rings - Part 1: İnside diameters, cross-sections,
tolerances and size idendification code TS 3577 Akışkan sistemeri - Lastik halkalar (O'ringler) iç
çaplar, kesitler, toleranslar ve anma boyutu
ISO 3601-3:1987 Fluid system - Sealing devices - O-rings - Part 3: ûuality acceptance criteria '
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ISO 3723:1976 Hydraulic fluid power - Filter elements - Method for end load test TS 5068 Hidrolik
akışkan gücü - Filtre elemanları - Akış yorulma karakteristiklerinin doğrulanması
ISO 3938:1986 Hydraulic fluid power- Contamination analysis - Method for reporting analisys data
ISO 3968:1981 Hydraulic fluid power - Filters - Evaluation of pressure drop versus flow
characteristics
ISO 3968:1981 Hydraulic fluid povver - Particulate contaminations analysis - Extraction of fluid
samples from lines of an operating system
ISO 4402:1991 Hydraulic fluid povver - Calibration of automatic-count instruments for particles
suspended in liquids - Method using classified AC Fine Test Dust contaminant
ISO 4405:1991 Hydraulic fluid povver - Fluid contamination - Determination of particulate
contamination by thegravimetric method
ISO 4406:1987 Hydraulic fluid povver - Fluids - Method for coding level of contamination by solid
particles
ISO 4407:1991 Hydraulic fluid povver - Fluid contamination - Determination of particulate
contamination by the counting method using a microscope
ISO 5782-1:1997 Pneumatic fluid povver - Compressed-air filters - Part 1: Main characteristics to be
included suppliers1 literatüre and product marking requirement
ISO 5782-2:1997 Pneumatic fluid povver - Compressed-air filters - Part 2: Test metods to determine
the main characteristicsto be included in suppliers' literatüre
ISO 6194-1:1982 Rotary shaft lip type seals - Part 1: Nominal dimensions and tolerances
ISO 6194-2:1991 Rotary shaft lip type seals - Part 2: Vocabulary
ISO 6194-3:1988 Rotary shaft lip type seals - Part 3: Storage, handling and Installation
ISO 6194-4:1999 Rotary shaft lip type seals - Part 4: Performance test procedures
ISO 6194-5:1990 Rotary shaft lip type seals - Part 5: Identification of visual imperfections
ISO 7744:1986 Hydraulic fluid povver - Filters - Statement of requirements
ISO 7986:1997 Hydraulic fluid povver - Sealing devices - Standard test methods to assess the
performance of seals used in oil hydraulic reciprocating applications
ISO/TR 10949:1996 Hydraulic fluid povver - Methods for cleaning and for asessing the cleanliness
level of components
ISO 11170:1995 Hydraulic fluid povver - Filter elements - Procedure for verifying performance
characteristics
ISO 11150:1997 Hydraulic fluid povver - Determination of particulate contamination by automatic
counting using the light extinction principle
ISO 11943:1999 Hydraulic fluid povver -On-line automatic particle-counting systems for liquids -
Methods of calibration and validation
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23.100.99 OTHER FLUID POVVER SYSTEM COMPONENTS (AKIŞKAN GÜCÜ SİSTEMLERİ-
DİĞER BİLEŞENLER)
ISO 3722:1976 Hydraulic fluid povver - Fluid sample containers - Ûualifying and controllimg cleaning
methods
ISO 3939:1977 Fluid povver systems and components - Multiple lip packing sets - Methods for
measuring stack heights
ISO 4400:1994 Fluid povver systems and components - Three-pin electrical plug connectors with î
earth contact - Characteristics and requirements !
ISO 5596:1982 Hydraulic fluid povver - Gas-loaded accumulators with separators - Range of
pressures and volumes, characteristics quantities and identification TS 7822 Hidrolik akışkan gücü -
Seperatörlü, gaz basınçlı hidrolik akümülatörler - Basınç ve hacim değerleri
ISO 6301-1:1997 Pneumatic fluid povver- Compressed-air lubricators - Part 1: Main characteristics to
be included in supplier's literatüre and product-marking requirements
ISO 6301-2:1997 Pneumatic fluid povver - Compressed-air lubricators - Part 2: Test Methods to
determine the main characteristics to be included in supplier's literatüre
I
ISO 6952:1990 Fluid povver systems and components - Two-pin electrical plug connectors vvith earth /
contact - Characteristics and requirements
ISO 6953-1:1990 Pneumatic fluid povver - Air üne pressure regulators - Part 1: Main characteristics
to be included in commercial literatüre and specific requirements
ISO 10945:1994 Hydraulic fluid povver - Gas-loaded accumulators - Dimensions of gas ports




R6H Withdrawn 1996- see ISO 6149 Pipe couplings for hyraulics piping-coupling thread
R8H Withdrawn 1996 - see ISO 4391 Definitions and symbols of performance characteristics -
pumps, motors and integral transmissions.
RP9H Withdrawn 1996 Technical conditions of delivers
RP9H Withdrawn 1997 ISO 3320, 3321, 3322, 4393, 4395, 7181, 8136, 8137, 8138 Hydraulic /
cylinders - Cylinder internal diameters and rod diameter - Sizes of thread rods and ports - Nominals
pressures - Piston strokes
R11H Withdrawn 1996 - see ISO 4413 Recommendations for installation commissionning and
maintenance of complete hydraulic systems.
RP12H 1967 no related ISO Recommendations for standing servicing and maintenance of hydraulic
povver pumps
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RP13H 1967 no related ISO Recommendations for standing, servicing and maintenance of hydraulic
motors
RP14H 7967 150 FDIS 4413 Recommendations for standing, servicing and maintenance of hydraulic
power pumps of complete hydraulic transmissions
RP15H Withdrawn 1997 Recommendations for standing servicing and maintenance of hydraulic
valves
RP16H Withdrawn 1997 Recommendations for standing, servicing and maintenance of hydraulic
cylinders
RP17H Withdrawn 1997 Recommendations for standing, servicing and maintenance of hydraulic
intebsifiers
RP18H Withdrawn 1997 Recommendations for standing, servicing and maintenance of hydraulic
accumulators
R34 Withdrawn 1996 - see ISO 12151 Cuuplings for fluid povver hoses
R35H Withdrawn - see RP121H Mounting surfaces for hydraulic directional valves
R39H 7987 (revised) No related ISO Schedule of required data for hydraulic fluids
RP41 Withdrawn 1996- see ISO 1219-2 Hydraulic and pneumatic system Circuit diagrams.
RP47H Withdrawn 1996 - see EN982 & ISO 4413 Recommendations for the design, manufacture and
safe application of gasloaded hydraulic accumulators
R48H 1984 reconfirmed 1993 ISO 4404 Evaluation of the anti-corrosive qualities of vvater based fire
resistant fluids
RP55H 7995 no related ISO Schedule of fire resistant tests for fire resistant fluids
RP56H Withdrawn Test method to determine the fire resistance of FR fluids using a CFR engine at
variable compression speed (based on ASTM D 613-61T)
R58H Withdrawn 1996 - see ISO 6020-1 Hyraulic cylinders - 160 bar - Medium series - Mounting
dimension - Bores 25 to 500 mm
RP60H Withdrawn 1996-see ISO 3320 & 3321 Specification for oil hydraulic piston rods
RP62H Withdrawn 1996 - see ISO 5596 Definitions and symbols of the operating characteristics of
gas-loaded hydraulic accumulators
RP63H Withdrawn 1996- see ISO 6162, 6163, 6164 Square flange connections for hydraulic piping
RP64H W1974 reconfirmed 1992 no related ISO Effect of evaporation on flammability
RP65H 7974 reconfirmed 1993 no related ISO Manifod ignition test
RP66H 7974 Withdrawn - see ISO 14935 Wick test
RP67H 1999 no related ISO Anti-wear vane pump test for hydraulic fluids
RP69H Withdrawn - see RP 121H Hydraulic fluid povver - mounting surfaces for flow control,
pressure control and check valves
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RP70H Withdrawn - see ISO 4406 Idendification code for the level of solid contaminant in hydraulic
fluids
RP71 Withdrawn - see ISO 1000 Quantities, symbols and units of the international system (SI) to be i
used for fluid povver
 |f
RP72H 1975 reconfirmed 1992 no related ISO Evaporation test for fire resistant fluid type HFC
RP73H Withdrawn 1996 - see ISO 6022 Hydraulic cylinders - 250 bar mounting dimension - bores
50 to 500 mm j
RP75H Withdrawn 1987 - see ISO 6743-4 Fluids for hydraulic transmission - mineral oils -
classifications
RP76 Withdrawn - see ISO 4397 Outside diameters for tubes in fluid povver applications
RP77H Withdrawn 1987 - see ISO 6743-4 Fluids for hydraulic transmission - fire resistant fluids - ;
ciassification /
RP78H Withdrawn 1996 - see ISO 8131 & 8135 Hydraulic cylinders - tolerances
RP80 Withdrawn 1996 - see ISO 8434-1, 8434-4, 12151-2 Cone type connection - 240 - for fluid ,
povver tubes and boses ?
R81H Withdrawn 1987-see ISO 6072 Compatibility of hydraulic fluids vvith elstomeric materials
RP86H Withdrawn 1996 - see ISO 7745 Guidelines for the use of fire-resistant fluids in hydraulic
Systems
RP87H Withdrawn 1996 - see ISO 6981 Hydraulic cylinders - mounting dimensions for rod end plain f
eye
RP88H Withdrawn 1996 - see ISO 6982 Hydraulic cylinders - mounting dimensions for rod end
spherical eye
i
R89H Withdrawn 1991 Fluids for hydraulic system - -mineral oils - stability corrosion test
RP91H Withdrawn - see ISO 11158 Fluids for hydraulic transmission mineral oils - sipecification
RP92H Withdrawn - see ISO 7744 Statement of requeriments for filters in hydraulic systems
RP93H Withdrawn 1992 - Anti-wear test for hydraulic fluids using an internal gear type steering motor
RP94H Withdrawn 1996 - see ISO/FDIS 11500 Determination of particulate matter in hydraulic fluids
using an automatic size analyser empioying the light interruption principle
RP95H Withdrawn - see ISO 4021 Recommended method for the bottle sampling of hydraulic fluids j
for partide counting ;
RP96H Withdrawn 1996 - see ISO 7368 Hydraulic fluid povver - cavities for two - portsiip-in-cartridge
valves
RP97H 1989 second edition ISO DIS 12922 Fluids for hydraulic transmission - fireresistant fluids -
specification
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RP98 Withdrawn 1996 — see ISO 7744 Guidelines for the specification, selection and applicatıon of
hydraulic reservoir air breather filters
RP99H Withdrawn 1996 - see ISO 7790 Hydraulic fluid power - modular stack and directional control
valves - sizes 03 and 05 - damping dimensions
RP100 Withdrawn 1996 - see ISO 5598 Hydraulic and pneumatic fluid power glossary
RP101 Withdrawn 1996 - see ISO 6982 Lexicon of terms from the hydraulic and pneumatic fluid
power glossary
RP104H Withdrawn 1996 - see ISO 10100 Hydraulic fluid power -acceptance test for hydraulic
cylinders
RP106H Withdrawn - see ISO 7241-1 Hydraulic quick action couplings
RP108H Withdrawn 1996 - see ISO 7789 Hydraulic fluid power 2,3 and 4 port screw-in -cartidge
valve cavities
RP109H 1983 reconfirmed 1993 no related ISO Hydraulic fluid povver - Filter elements-Low
temperature integrity test
RP110H 1987 ISO DIS 12922 also 7745 Fluids for hydraulic transmission - Fire resitant fluids -
Category HFA - Specifications
RP112H 1984 no related ISO Fluids for hydraulic transmission - Mineral oil category HV - Method for
determination of shear stability
RP113H 1987 - no related ISO Fluids for hydraulic transmission - Disposal methods for used
oil/water emulsions
RP115H Withdrawn 1996 - see ISO 10372 Hydraulic fluid povver - Four port and five port servo-
valves - Mounting sur-faces
RP117H 1987 no related ISO Hydraulic fluid povver - Flushing of hydraulic Systems
RP118H 7987 no related ISO Guidelines to the contamination control in hydraulic fluid povver systems
RP121H -7997 ISO 4401, 5781, 6263, 6264 Hydraulic fluid povver - Mounting sur-faces for flow
directional, pressure control, check and flow control valves
RP122H 7995 no related ISO Viscosity Shear Stability of Hydraulic Oils (Taper Roller Bearing Rig)
RP123H 7995 ISO 6743-4 Classifications of ecologically acceptable hydraulic fluids
RP124H Withdrawn - see ISO 13357-2 Procedure for the determination of the filterability of hydraulic
and lubrication oils - procedure for "dry" oils
Pneumatics
RP4P 1964 no related ISO Pneumatic cylinders - Suggested data for inclusion as a minimum in
manufacturers sales and literatüre
RP5P 7964 no related ISO Specification for pneumatic cylinders
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RP19P 1965 no related ISO Pneumatic directional control valves - Recommended data for inclusion j
in manufacturers'sales literatüre
RP20P 1965 no related ISO Pneumatic flow control valves - Recommended data for inclusion in
manufacturers2sales literatüre
RP21P Withdrawn - see ISO 6953 Pressure control valves ;
/
RP22P 7965 no related ISO Pneumatic shuttle, non-return and quick exhaust valves - recommended
data for inclusion inmanufacturers sales literatüre
RP23P 1965 no related ISO Pneumatic pressure jntensifiers - Recommended data for inclusion
 (
inmanufacturers sales literatüre i
RP24P 1965 no related ISO Pneumatic rectilinear piston type cylinders - Recommended data for
inclusion inmanufacturers sales literatüre
RP25P Withdrawn - see ISO 5782 Filters and water traps
RP26P Withdrawn - see ISO 6301 Lubricators ,
RP27P Withdrawn Air Dryers
RP28P 7968 no related ISO Connections - Recommended data for inclusion inmanufacturers sales
literatüre j
RP29P 7969 ISO 6150 Pneumatic quick action coupling - Recommended data for inclusion
inmanufacturers sales literatüre
RP30P 7969 no related ISO Pneumatic rotating and telescopic joints - Recommended data for
inclusion inmanufacturers sales literatüre
RP33P Withdrawn Graphical symbols and definitions for logic and related function in fluid logic circuits
RP34 7978 ISO 8434 Couplings for fluid power hoses
RP37P Withdrawn Recommended diameters for pneumatic tubes and hoses ,
i
RP38P 7970 no related ISO Guidance on relation between port threads and pipe hose diameters
RP40P 7977 no related ISO Hose coupling, claw type
RP41 Withdrawn 1996 - ISO 1219-2 Hydraulic and pneumatic systems - Circuit diagrams
RP43P Withdrawn Pneumatic cyliders - 10 bar operating-operating conditions and dimension - bores
32 to 100 mm
RP44P Withdrawn - see ISO 5598 Pneumatic fluid power glossary
RP46P Withdrawn Units for fluids logic components and systems to be used in manufacturer's j
technical sales literatüre /
RP49P Withdrawn 1996 - see ISO 5784 Technological symbols for fluid logic and related devices with
and without moving pants
RP54P 7973 no related ISO Specification for poyamide tubing 11 and 12 for pneumatic transmissions
RP57P 7972 no related ISO Pressure relief valves - Recommended data for inclusion
inmanufacturers sales literatüre
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RP68P Withdrawn - see ISO 11727 Rules for the identification of ports and operators of pneumatic
control valves and another pneumatic components
RP71 Withdrawn - see ISO 1000 ûuantities, symbols and units of the International System (SI) to be
used for fluid power
RP76 Withdrawn - see ISO 4397 Outside diameters for tubes in fluid power applications
RP80 Withdrawn 1996 - ISO 8434-1, 8434-4, 12151-2 Cone type connectlons - 24° - for fluid power
tubes and hoses
RP82P Withdrawn - see RP 111P Response time charecteristics of pneumatic directional control
valves
RP85P Withdrawn - Charecteristics of pneumatic components
RP100 Withdrawn 1996 - see ISO 5598 Hydraulic and pneumatic fluid power glossary
RP101 Withdrawn 1996 - see ISO 5598 Lexicon of terms from the hydraulic and pneumatic fluid
power glossary
RP105P Withdrawn 1996-see ISO 10099 Acceptance test for pneumatic cylinders
RP107P 7987 no related ISO Fixed pivot bracket for pneumatic cylinders
RP111P 7989 ISO DIS 12238 Svvitching characteristics of pneumatic directional control valves and
moving part logic components
RP114P 7987 ISO 5599 Pneumatic valves, subplate for fiveport valves with mounting surfaces in
accordance with ISO 5599
CETOP KODLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
R- Recommendation-Tavsiye nitelikli
RP- Provisional Recommendation-Geçici tavsiye nitelikli
RT- Technical Report-Teknik rapor
H- Hydraulic IŞ_O_- Hidrolik ISO
DIS - Draft International Standard-Uluslararası standart taslağı
FDIS - Final DIS-Kesinlik kazanmış uluslararası standart
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